











Zhu Shunshui’s Refusal of Imperial
Appointment and His Title of a Zhengjun of
Ming
シリーズ 国際シンポジウム ; 53







































1 石原道博『明末清初日本乞師の研究』、東京 : 冨山房 1945年版、第 195頁を参照。
2  閔爾昌『碑傳集補』巻三十五「朱之瑜」（『朱舜水集』下册、北京：中華書局 1981年、第 641頁所収）
を参照。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































55  李大钊『筑声剑影楼紀丛』「東瀛人士关于舜水事迹之争讼」（原载 1913年 5月 1日、『言治』月刊第
1年第 2期。『李大钊全集』第一卷、北京：人民出版社 2006年、第 24–27頁）を参照。また拙稿『关
于朱舜水 “ 日本归化 ” 問题的再思考』（徐興慶編『朱舜水與近世日本儒學的發展』、台北：台大出版
中心 2012年版）を参照。
